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Division I Women's Volleyball Awards 
2008 Awards 
SCHOLAR ATHLETES 
First Name Last Name School 
Ellen Adkison Asbury College 
Julia Armstrong Asbury College 
Katie Lee Asbury College 
Kelsie Mortin Asbury College 
Christina Marye Asbury College 
Sarah Carroll Bethel College 
Stephanie Harwood Bethel College 
Marcia Poliquin Bethel College 
Michelle Warner Bethel College 
Kaylin Carswell Bryan College 
Amanda Manke Bryan College 
Libby Aker Cedarville University 
Justine Christiaanse Cedarville Universify 
Cari Greetham Cedarville University 
Elaine Briscoe Campbellsville University 
Jovana Koprivica Campbellsville University 
Brittney McKee Campbellsville University 
Emily Oberle Central Christian College 
Lynda Hughes Colorado Christian University 
Amanda Huskey Colorado Christian University 
Elisa Imhoff Colorado Christian University 
Sasha Kissmann Colorado Christian University 
Cassie Schott Colorado Christian University 
Blair Bruce Geneva College 
Elizabeth Fisher Geneva College 
Brandi Snavely Geneva College 
Michelle Zimmovan Geneva College 
Angela McClure Grace College 
Jill Macmillan Indiana Wesleyan University 
Erin Morris Indiana Wesleyan University 
Rebekah Reichard Indiana Wesleyan University 
Courtney Springer Mount Vernon Nazarene University 
Gabrielle McKinley North Greenville University 
Kathryne Engel Northwestern College 
Steph Koth Northwestern College 
Sarah Whitmore Northwestern College 
Samantha Friday Nyack College 
Megan Metcalf Nyack College 
Laurie Stuart Nyack College 
Colleen Weidman Nyack College 
Emily Andrew Oakland City University 
Alicia Clarke Oakland City University 
Shannon Hinkle Oakland City University 
Glenna Jolliff Oakland City University 
Cortney Paro Oakland City University 
Tiffany Potter Oakland City University 
Beth Demond Palm Beach Atlantic University 
Chrissy Gulden Palm Beach Atlantic University 
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Heidi Cramer 
Heidi Mohler 
Rachel Brown 
Kalani Keoho 
Christina Becker 
Anna Glass 
Bethany Bandstra 
Tami DeVries 
Nichole Heyboer 
Allison Katsma 
Sarah Koehling 
Kelly McKinny 
Michelle Schurman 
Jacquelyn Thomson 
Cary Yattaw 
1 •t Team All-American 
Keni Abercrombie (SWU) 
Kelani Keoho (SAGU) 
Lauren Secord (DBU) 
Vicki Muchell (DBU) 
Rebekah Reichard (IWU) 
Kelli Zeigler (IWU) 
Libby Aker (Cedarville) 
Jackie Albrecht (Mt. Vernon) 
Tindi Munyasia (Campbellsville) 
Stephanie Harwood (Bethel) 
Staph Koth (NWC) 
Pensacol.a Christian College 
Pensacola Christian College 
SW Assemblies of God University 
SW Assemblies of God University 
Spring Arbor University 
Spring Arbor University 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity International University 
Trinity International University 
Michelle Schurman (Trinity Christian College) 
2nd Team All-American 
Antoinette McCollough (Chowan) 
Brittany Erickson (PBA) 
Rachel Brown (SAGU) 
Cassie Schott (CCU) 
Kylee Husak (Cedarville) 
Maja Hampton (Cedarville) 
Adriana Blake (Geneva) 
Jennifer Gahagan (Malone) 
Courtney Springer (Mt. Vernon) 
Ellen Atkison (AC) 
Alison Young (BC) 
Kathryne Engel (NWC) 
Honorable Mention 
Emily Ryerson (PBA) 
Kaitlin Wolfe (SWU) 
Emily Moore (MACU) 
Kaylee Van Engen (Spring Arbor) 
Brandi Nash (Robert Wesleyan) 
Erica Gann (Malone) 
Tiffany Porter (OCU) 
Emily Andrews (AC) 
Carly Yattaw (TIU) 
Melinda Hegeman (TCC) 
Marcia Poliquin (Bethel) 
All-Tournament Team 
Northwestern College 
# 10 Steph Koth 
Bethel College 
#7 Stephanie Harwood 
Southwestern Assemblies of God University 
#5 Kelani Keoho 
Colorado Christian University 
#4 Cassie Schott 
Mount Vernon Nazarene University 
#3 Jackie Albrecht, 
#12 Kaylin Austen 
Campbellsville University 
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#14 Teresa Masava 
#8 Tindi Munyasia 
Dallas Baptlst University 
#12 Lauren Secord 
#10 Vickie Mundell 
Cedarville University 
#13 Emily Berger 
#3 Kylee Husak 
Tournament MVP 
Emily Berger, Cedarville University 
Coach of the Year 
Doug Walters, Cedarville University 
Most Outstanding Player 
Teresa Masava, Campbellsville University 
Susan R. Hellings Award 
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